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T E L E G R A M A S DE H O T . 
Mudrid, 29 de marzo. 
SI Groneral Martínez Campos ae 
embarcará para esa isla en el puer-
to de Cartagena el día 4 de abril. 
Desea desembarcar en Guantánamo 
paira emprender inmediatamente las 
operaciones militares. 
Se está organizando un cuerpo de 
ejército de diez mil hombres, el cusí 
esperará aviso del General Martí-
nez Campos para salir inmediata* 
mente con destino á Cuba. 
E l real decreto admitiendo la di-
misión al actual Gobernador y Ca-
pitán General de la Isla de Cuba ex-
presa que se admite aquella aten-
diendo á los deseos expuestos repe-
tidamente al Gobierno por el gene ral 
Calleja. 
Madrid, 29 de marzo. 
L a Gaeeta de hoy publica el nom-
bramiento del general Martínez 
Campos para los cargos de Gober-
nador Capitán General de Cuba. 
Se envían á Puerto Rico soldados 
para poner en pié de guerra cuatro 
batallones de cazadores que espe-
rarán órdenes del general Martínez 
Campos. 
Organizase un batallón de infante > 
ría de Marina. 
E l ministro de Ultramar ha consul-
tado ai General Callej % si tiene ar-
mamento suficiente. Si fuese nece-
sario se montará en Cuba una fábri-
ca de cartuchos. 
Los fondos públicos están en baja. 
Londres, 29 de marzo. 
E n la Cámara de los Comunes se 
suscitó ayer una discusión muy ani-
mada acerca del incidente ocurrido 
«a el territorio del río Negro. 
Sír Edward Grey, sub-seeretarío 
de Negocios Extranjeros, manifes-
tó en un discurso significativo, pero 
de tonos moderados, que había que 
tener prudencia y esperar á conocer 
de un modo auténtico el avance de 
la expedición francesa. Añadió que 
en el caso de que la fuerza francesa 
hubiese obedecido á una orden se-
creta de su gobierno, el hecho acu-
saría poca amistad por parte de 
Francia hacia Inglaterra, y que la 
primera tenía que saber que así se-
ría apreciada su cenducta en la Gran 
Bretaña. 
Londres, 29 de marzo. 
Telegrafían al Ventral News desde 
Hiroshima, negando oficialmente 
que haya cólera entre la guarnición 
japonesa de Fort Arthur. 
Londres, 29 de marzo. 
Dicen de Shanghai que el virrey 
de Nanking ha enviado 7.500 sol-
dados en auxilio de Eai-Chow. 
Hueva York 29 de marzo. 
Comunican al Herald desde Shi-
monosekl que las familias europeas 
están abandonando la isla de For-
mosa. Agrega el mismo despacho, 
que el plenipotenciario chino L i -
Hung-Chang ha dicho esta frase: 
"£i mi sangre ha de traer la paz, la 
vierto con mucho gueto." Créese 
que el agresor de Li-Hung-Chang 
será sentenciado á cadena perpe-
tua. 
B-uda Pesth, 29 de marzo. 
E n la Cámara Baja ocho miem-
bros atacaron al señor Tamoczy por 
la reciente elección del funcionario 
señor Nyitra, á quien se tacha de no 
tener buena conducta. 
E l atacado replicó llamando infa-
madores á los que acusan al funcio-
nario referido, y retándolos. 
Hay con este motivo pendiente u-
na cuestión de honor. 
TELEaSAKAS COMEECIALSS. 
Nueva-York, ynarzo 28, d í a s 
5t de la tarde. 
Centenas, & 
Bísccoiit© i'apel demeroisl* 6-J 45 
á 5¿ liM" ĉ v'̂ t(̂ . 
l̂ oibies Mbre L««4res, «0 trr. (buusiieres), 
4 $4.8$*. 
<leia sekre Parte, M «Tr. (tea^aeres), i * 
franoM 18¿. 
ídemgelM** Harntoerge, «0 trr. (baaqnem), 
495*. 
*••<» regtetoaief 4e lee Estaios-ünldM, 4 
pereieate, 4 118, ex-evpén. 
C eatrltagas, c. 10, peí. 06, e«»U y flete, 4 
8*, nemlnal. 
Idem, ea pUusa, 4 8. 
Regalar 4 totea relae, en plaza, 4e 2.«il6 
4 2.18110. 
Aitfcar 4e Miel, en plaza, 4e 2.7il6 4 2.0.16 
Mieles 4e Cnba, en bocejes, nemlnaU 
El wereate, firme. 
rEKBIDOg: 2,600 saces de arfear. 
Idem: 750 boeey es de Idem. 
í*ate<s del Oeste, ea tercerolas, de $10.Í0 
á uemliuU. 
a^iaa Patent «láseset», $4.10. 
Londres, marzo 28. 
ásfiear 4e remolacha, aeminal, 4 9{4|. 
ásdear centrffaga, peí. 90, 4 IOJS 
Idem recalar refino, 4 819 
GeaseUdados, 4 1042, es-fnterés. 
Oeeciento, Banco de Inglaterra, 2} por 100. 
Cuatro por ciento español, 4 751, ex-fa» 
rarís , marzo 28. 
K Eta, t por dente, 4102 Cráneos 70 cte., 
ex-laterés. 
{Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anieoeden, con arreglo 
al artículo 31 de ía Ley de Propiedad 
Intelectual,) 
BANQUETE PATRIOTICO 
La Directiva del Gasino Español de 
la Habana cumplió en la noche de ayer, 
en sus ámplioa salones y de ana mane-
ra eapléndid*, el acuerdo que había to-
mado de obsequiar, en la persona de 
loa jefes y oficialea de los Batallones 
Sexto y Séptimo Peninsular, llegados 
en el vapor correo León X I I I , á los de 
todos los cuerpos expedicionarios qae 
vienen á Cuba á sostener los derechos 
de la Patria en esta no por lejana, me-
nos española región de su territorio. E l 
acto ha sido grandioso y digno de la 
historia del üasino, de los esforzados 
militares en cuyo obsequio se realizaba 
y de las elevadas y distinguidas perso-
nas que concurrieron invitadas al ban-
quete. 
En la edición de la tarde de ayer pu-
blicamos la liata de las personas, invita-
das: muy limitado fué el número de los 
que, por justificada causa, faltaron á la 
invitación. Todas las Autoridades civi • 
les y militares estuvieron allí represen-
tadas, los presidentes de las corporacio-
nes, los coroneles de Voluntarios, la Ma-
rina, el Ejército, la Directiva obsequian-
te y la Prensa política de la Habana, 
Tratábase de agasajar á los que dentro 
de breves horas, tal vez, acudirán con 
sus entusiasmos y decisión al Ingar de 
peligro donde se les mande, y de 
darles la despedida y demostrarles que 
los españoles de Cuba están con ellos y 
sienten el mismo patriótico ardor que 
los enardece. 
A las ocho de la noche, hora en que 
comenzó el banquete, los salones del 
Gasino, con ser tan ámplios, eran insu-
ficientes á contener las personas en 
ellos aglomeradas, unas invitadas al 
banquete, otras deseosas de conocer á 
los Jefes y oficiales de los dos cuerpos 
expedicionarios que representaban en 
eso acto á todos sus dígaos compañe-
ros. A esa hora, I03 majestuosos sones 
de la Marcha Real, tocados por la ban-
da de Isabel la ü¿tólica, que con la de 
Santa Gecilia, debíi amenizar y ame 
nizó el acto, anunciaron la llegada del 
Gobernador y Gapitán General Sr. Ga-
lleja, que presidió el banquete, teniendo 
á su derecha al jefe del Sexto Batallón 
á su izquierda al Presidente del Ga-
sino Español, señor Santos Guzmán, y 
en frente al General Segundo Cabo? 
señor Arderíus. 
Frente al lugar de la presidencia se 
había colocado un espléndido pabellón 
carmesí, con el escudo de España, y á 
los lados las armaduras de dos guerre-
ro*; en las paredes del edificio se os-
tentaban cuatro grandes cuadros re-
presentando actos de los Beyes O ató li-
eos relacionados con el descubrimiento 
de América y el retrato del General 
Blanco, Marqués de Peña Plata, que 
sustituyó al ilustre Pacificador cuya 
venida ansia el país, en el Gobierno 
General de esta Isla y en el plantea-
miento de la salvadora política de paz 
y concordia que tantos beneficios pro-
duce. 
La mesa era amplísima y estaba a-
dornada con el mejor gusto y la mayor 
riqueza y colocada de manera que cupie-
ran en el salón principal las numero-
sas personas invitadas. La comida y 
los vinos fueron dignos de tan distin-
guidas personas y hacían honor al res 
taurant " E l Louvre", que los tuvo á 
su cargo. E l servicio, esmeradísimo. De-
partiendo gratamente unos con otros 
los comensales se pasó el tiempo, hasta 
que, servido el champagne, llegó la ho-
ra de loa brindis. 
E l Presidente del Gasino Español, 
Sr. Guzmán, visiblemente emocionado 
por la grandiosidad del acto, pronun-
ció un discurso tan bello en la forma, co-
mo noble y patriótico en el fondo. Re-
cordó la historia del Gasino Español en 
épocas pasadas y que renueva ahora 
con motivo de los acontecimientos que 
desgraciadamente pe han sucedido en 
el paíe. A grandes rasgos trazó la his-
toria de los más culminantes hechos de 
España, deteniéndose en ios de la gue-
rra de la reconquista contra los moros, 
en los del descubrimiento y en la epo -
peya de nuestra independencia nacio-
nal, que ningúa pueblo ha podido supe-
rar, ni aún igualar, y enalteció las virtu-
des y hazañas de nuestro ejército, que 
viene ahora, como cuantas veces ha si-
do necesario, á renovar sus laureles en 
lucha en que tiene por enemigos, no 
sólo los que empufisn el arma fratrici-
da, sino las inclemencias del clima; y 
volvió la vista á esas madres, esposas 
é hijas que siguen con llanto en los 
ojos á los que eran la alef ría del ho-
gar que han abandonado para soste-
ner los derechos de este pueblo á nues-
tra gloriosa nacionalidad y el triunfo 
de nuestra inmortal enseña. E l brillan-
te discurso del señor Santos Guzmán, 
interrumpido frecuentemente por los 
aplausos, terminó con vítores á Espa-
ña, á los Reyes, al Ejército y á las Au-
toridades; vítores que fueron calurosa-
mente contestados, y después de los 
• cuales fué do nuevo el orador felicita-
do por los que se hallaban inmediatos 
áél . 
E l señor General Galleja, en nombre 
del ejército y de los Poderes Públicos, 
i de que es digno representante en esto 
Isla, por su elevado cargo, contestó con 
un discurso tan sobrio como levantado 
en sus conceptos, agradeciendo la ma-
nifestación que hacía el Casino Espa-
ñol de la Habana en honor del glo-
rioso ejército español, cuyas proezas, 
dijo, ha referido de modo tan elocuente 
el señor Guzmán, y que tiene por nor-
ma en sus actos el honor y la gloria de 
España. 
Al venir á Guba cuando las cir-
cunstancias lo han exigido, agregó, 
cumplió su deber, como cuantas veces 
ha sido necesario, porque el militar sa-
be que su vida es de la Patria, y eiempre 
que la necesita se la sacrifica gustoso, 
abrazado á la bandera que juró de-
fender al ingresar en las filas. Tam-
bién el señor General Galleja terminó 
BU brindis vitoreando á España y á 
I los Reyes, y fué caluroeamente aplau-
i dido. 
Esos fueron los iónicos brindis pro-
1 nunciados, según lo acordado por la 
I Directiva del Gasino, brindis que sin-
Itetizaban los sentimientos patrióticos 
de todos: en elogio del ejército, el del 
señor Santos Guzmán; en representa-
ción y gratitud de las faerzas amadas, 
el del señor general Galleja. 
Cerca de las once y media de la no-
che eran cuando terminó tan expresiva 
como grandiosa manifestación de pa-
triotismo en honor de nuestro sufrido 
ejército. Los que fueron objeto de ella 
no olvidarán nunea el cariño, las sim-
patías y la adhesión del pueblo de Cu-
ba, que los acompañará en sus luchas 
de mañana, como los ha acompañado 
en sus alegrías de hoy. 
''Exorno. Sr. Ministro de Ultramar. 
Casino Español saluda respotnosamento 
V. E. y le ofrece, conforme á sos tradicio-
nes, el testimonio de la invariable adhesión 
del Instituto." 
y 
E l Presidente del Gasino Español de 
esta ciudad, Excmo. Sr. D. Francisco 
de los Santos Guzmán, ha dirigido á los 
Bxcmos. Sree. Presidente del Consejo 
de Ministros y Ministro de Ultramar 
los telegramas siguientes: 
"Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros. 
Casino Español saluda respetuosamente 
V. E. y Gobierno de S. M. ofreciéndole, fiel 
á sus tradiciones, incondicional adhesión y 
leal concurso." 
Y los Excmos. Sres. Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de Ul-
tramar se dignaron contestar lo si-
guiente: 
"Santos Guzmán, Casino Español.—Ha-
bana. 
Agradezco en el alma afectuoso telegra-
ma de felicitación de ese Casino no menos 
que su valiosísima adhesión y decidido con-
curso que estimo en lo mucho que vale." 
"Presidente Casino Español.—Habana* 
Agradezco vivamente saludo y ofreci-
mientos propios tradicional patriotismo Ca-
sino Español." 
EXPLICACIONES. 
E l DiABlo D E L A MAEINA BO ha re-
mitido á ningún periódico la Ik-ta de 
las personas invitadas al banquete con 
que obsequió el Casino Español de 1» 
Habana á loa jefes y oficiales do los ba-
tallones Sexto y Séptimo Peninsular» 
Al DIARIO DB L A MARINA se le re-
mitió una lista por las oficinas de dicha 
LécaiUe y Llanes 
Participaa á sus paroquianos y al público en genera], 
haber recibido el completo surtido de novedades para la 
presente estación de verano. 
X I A B A I T A N . 9 2 . T E L E F O N O 1 3 7 . 
C 479 alt isa-I» M 
con sus síntomas. Agrios después de las comidas ó Acedías, liinchazÓB 
6 peso al vientre con poco que se coma. Digestiones lentas é peaosas 
que producen sueno. Repugnancia, mareos, dolares de vientre, vórailosí 
biliosos y diarreas crónicas. 
Son enfermedades qne según les que padecieron largo tiempo y proba* 
ron con todo, solo se curan completamente con el 
DIGESTIVO MOJAREIETA 
Grandes depósitos 63* l é , Isla de C u b a 
Habana: Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá: Cr. 
Johnson y Lole y Torralbas. 
3271 * J j i t 
A L O S V I A J E R O S 
I E S OFRECE I I GRAN P E L E T E R I A 
EL BAZAR INGLES 
SITUADA E N SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA, 
venderles por la mitad de lo que v a l a n 
20^000 maletas inglesas de todos tama» 
fiOBa 
lÔ OOO baúles mundos. 
l̂ OOO baúles camarote. 
5 ? 0 0 0 sillones viaje de todas clases» 
4^000 capas impermeables inglesas» 
l̂ OOO docenas paraguas ingleses. 
1̂ 500 mantas iriaje lana pura. 
NOTA.—También acabamos do despachar de esta Adnana las lUimaSB 
novedades en cateado para señoras y caballeros, todo especial de iiaí&tra. 
íábrica de Cindadela, , . , , ™ * 
OTRA MAS.—La semana próxima dfspatharomos 20,090 docrn < de» 
zapatos de los mejores fabricantes do los Estados-Unidos. Todos el' O la 
última moda, en los qne resalta el bnen gusto. ^ 
E L . BAZAR I N G L E S . 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. Toléf 1,319. 
C 5S7 alt 
Fluses á medida de c 
simir lana pura á Ádbí 
La Palma 106 Obispo-
4̂ .-23 
H O ST 2 9 D B M A R Z O . 
A L A S 8; CARAMELO. 
A L A S 9: L A V E R B E N A DE L A PALOMA. 
A LAS 10; LOS DESCAMISADOS. 
DE ILBISB Grillé 1?, 2? 6 3er. piso $ 1-50 Palcos 1? <$ 29 piso 100 Luneta 6 buUba cea entrad» 0.40 Entrada á tertulia... PRECIOS POR C A D A FUNCION Asiento de tertulia y entrt d«.. Id. cazuela coa id Entrada general . . . . . . . . . . . . . $0.15 9 ft.r» 




El pintor eacenógraf i D. Miguel Arias, eetá terminati.l^ \m 
diez y nueve 8untao8!i« íljcoraoioaaa para la zarzuaiaa j l «t*-
tos LOS SOBRINOS DEL. CAPITAN GRANT, y el B«»uw Sr 
Oambardela y aí.recieti Sr. Carbonoll confeccionan oí Tén\uunM 
y atreazo para dicha obra. „ 
Sociedad de las porfonaa que debían 
ooiicurrir, y del orden de co!ooa( i n̂ en 
la mesa, con ruego de que los enviára-
mos varias prutbas para llevarlas á los 
periódicos, y %&t í lo hizo. 
Parece que ni Ja liatr. estaba d^tina 
da á una publicidad Anticipada ni con-
«ígnado con fidelidad el orden de pues-
toi?, acordado previamente p o r la (3o 
aamóD, y que e! hecho do hatórsenos 
enviado y pedido pruebas de la misma, 
obeduió á haber interpretado tquivo 
cadamente la orden do un Yocal de di-
cha üoiiiisióa, uno da les tmp'caioa 
sojUilterüoa do la Secretflruj pero en 
esto JIesotros nes hallamos libros de 
totbx r^ppoDpabij idad y a s í lo reco-
ncoieron aíioch^, dándonos completa 
flaliéfHiccióin los señorea Guzm^n y Ote-
ro (D. José), Pretidente y Secretario, 
respectivamente, del Casino Español. 
c u e s i É k orden pilco 
Hoy han sido conducidos á Matanzas 
por el Juez Instructor Militar Sr. San 
Martin los presos NáSez, Kivero y Eo-
^ueira, quo se hallaban en la Jefatura 
de Policía, sujetos ét la causa qae se 
inetcaye por muerte de D. Armado Gon-
zález, llevada á cabo por la partido de 
ineargentfes del cabecilla López Oolo-
ma, en lasinmeolÍBkCiones del paradero 
de Ibarra, el día 25 deí mea próximo 
pasado. * r^-r -w^w^w x̂ 
Los jóvenes ya expreói^do ingresarán 
en el Castillo de San S Vcrino. 
Saha dispuesto qne los batallones de 
ios 7 regimientes que comprendían de 
Infantería de este ejército, saqaen veem 
plazos para organizar dos eompañías 
más por bataUón, ó sea la 5a y 6a. De 
la 6a será la gnerriíia moníada. 





Señora Viada ó hijo do 
Manuel Camacho: "La 
Competidora Gáditana." 





Total . . , . . , 23.000 28.150 
Hasta las 8 de la mañana. 
Habana, 29 de marzo do 1805. fT i f% | 
-ta ut> c¿»—i 
EL SR. BilílSíOt'. 
Habiendo hecho entrega del Gobi er-
no Eegional el Bxcmo. Sr. D. liamóa 
Barrio, se ha trasladado al hot-ól Mas* 
<x>tte hasta mediados del mas entrante, 
en que se embarcará para la Peni nsuis. 
VISITA. 
Esta mañana pasaron á la Oabaña el 
Excmo. Sr. Capitán General y el Ga 
neral Segundo Cabo, á girar una vi-
sita á los Batallones 6? y 7o Penineu-
lar que se hallan allí destacado?. 
Catedráticos Snpeirnumerarios 
Han sido nombrados catedráticos 
Bupernumerarios de esta Universidad; 
de la Facultad deFiícwofía y Letras, 
D. Fernando Sínohez de Faantea y 
D. Ramón Mesa Suárez; de la do Ffir 
macia, D. Ernesto Aragón y Mnños, y 
de la de Medicina, D. Jaan Antigás. 
CORRESPONDENCIA. X1 
D E S D E C A T A L U Ñ A . 
Barcelona, 25 de febrero. 
Sr. Dirocsor del DÍA uro DE LA MARINA. 
Kscribo U) praseate en p.eno Uarua-
val, si es «iue Carnaval paede llamarse 
6 lo qae de e?las, antes famosas ñes 
tas enla cipi^al dü 0.*ta!u5* queda al 
presento. 
Htoeuncuirto de sig!o B^r.)elon* 
era la ciudad en donde con mayor lujo, 
bizarría y buen guítose solemnia^bin 
los días presentes á la OaaresmM. Ar-
tísticas y ricamente vestidas cubalga-
tas en que con riguresa escrupulosi 
dad. se copiaban trajes y atributos de 
épocas pasadas, comparsas, carrozas, 
máscaras sueltas en las calles, soets-
niendo reñida y galante lucha de flores 
y duloes con las hermosas niñas bfjo cu 
yo peso, por lo apiñado de los grupos, 
amenazabsn desgajarse los baloones; 
ees ricos y variados; las mujeres mu-
chaii y hermosa?; laalegrí i general po-
ro Ja empresa fnó un desastre ba-
jo el punto de vista económico y ia so-
ciedad organizadora, soporta aúo, se-
gún mis noticia», la carga de las obli-
gaciones entonces adquiridas. 
Eáto no ha sido obstáculo para un 
segando intento más y más loable dc-
] do el resultado pecuniario del primero 
| y esta noche celebra el mismo Cíoculo 
Artís ico otro bailo on análogas condi-
ciones en el elegante Teatro lArioo, 
propiedad do la acaudalada familia 
Ari)ú0. 
A juzgar por los preparativos que, 
segúü los revisteros de la prensa local, 
h:n venido haciendo mnebás ariatoorá-
tHo*s y conocidas familiaa barcelonesas 
pura concurrir á la fidsta, es iaduia 
ble quo será tan brillante y fastuoso al 
menos como eu hermana mayor pero do 
temer es qm deja también detrás un 
rastro de cargiis y oompiomisos á sal-
dar que acaben si no con el entusiasmo 
artíótioo con los á n i m o R y deseos de los 
iuciadores de regenerar nuestro Car-
naval. 
Realmente éstos se oempiginan mal 
con las circunstancias críticas porque 
atraviesan todos ios pueblos y con las 
costumbres modernap. Ni es poaiQle 
suspender durante tres ó cuatro días la 
aviveha de los negoeios y ocupaciones 
bailea en teatres y circuios; asaltos en ! q!ift con apremio impone esta necesi 
las otoaas particu'p.re?; cultura, elégah 
cia, slegríí»; todo parecíi poen) á los 
barceloneses llegado el Carnaval y to-
do lo derrocha baa con la prodigafidad 
de un gran pueblo, trabajador j econó 
mico, pero no avaro, que eonoaa el va 
lor del díüiao y eabe que ias uiuüedas 
arrojadas por el fausto c?ieuoo:áo gotaá 
de fecundante rocío a jhro una porción 
de industriaig y coraercioR que bon ella^ 
se reaniman y «ostieneD. 
dad cada día mayor de combatir sin 
defetfatlitó ppra no eer firrollado en la 
viua, para entregarse á desspreoeupadas 
«^p-.insiones y febriles alegrías ni cabe 
t í tm poco olvidar ios problemas graví 
bimort geon.ómicos y sooiales que el si-
glo X I X ha planteado gara quo losre-
Bíiclvasu heredoro y sucéüor. 
Por eso elO-)raaval va decayendo, 6 
Tíjpjor ha decaído de año en año, lo mis-
HIO en Madrid y Barcelona que vn las 
Hoy no queda nada de todo aquello á [ demás cia ladea europeab incluso Ro-
tenido justa y ma y ISiza, doiide ha 
R i ó ver sal eeh bridad. 
i ja c en-
cobijar 
escüpción de Io3Maíf9«qne eu lo- éíaa 
anterioren de Garnavai se realizan en 
cada noche en las c^sas de fimiliad 
que cuentan con mnthas relaciones y 
en aoooe hay muchach;ic« i-.üyaderas 
cuyas amigas preparan y realizan estas 
agradables sorpresas, en Jas que ya que 
no haya que lamentar defectos dv ur 
banidad y honesto coinedirriíinto, tam-
poco pueden señalarse gíáaaee nove 
dades ni lujoítos exoetos en les disfra-
ces. 
En la célebre R m llegados- lo» días] hasta pudientes, 
marcados todo es lamentable. T 
tab-e ia anséncift de máscaras, 
sas y cabalgatas; íamentabíes los mise 
ros ruines regidnos que de los pasados 
tienipCB quedan; nnoy cnanto masca,-
rones sucios, desarropados, groseros y 
necios, queinsaííaa en vez de ÚÍT bro 
mas, que ensucian en vez déc-bsequlár, 
y que ¡¿on en fin/pat-fsetn sublimacíóo 
dé la bestialidad humaiia bajo cual-
quier concepto que ~e les considere v 
otros pocos carros Ü ÍI 
industriales adoin-.do el que más GDÜ 
lácias flores de trap .« y bisUis tariata-
nas conduciendo á un par de moroa a- \ 
rrehujados en una colcha de óbíoré* ; 
chillones repartiendo proenectoe de la \ 
cas». 
;Y para esto se interrumpe la mrbu [ 
lación rodada durante tres 6 cuatro tar- I 
des por ia arteria central de EureeloBat j 
Ni las autor?dad6: debieran ordenarlo 
Y &irviéndoma de un enlace de ideas 
para tratar áe asantes más trascenden 
tales pregnntarí: ¿cómo puedfn tener 
ha d » producir gastos y en el tercero la 
oose< ha no bastará par a cubrir los de 
cultivo. 
En otras naciónos, Francia porejem^ 
pío, el E.stado aí-ude eu auxilio de os-
tas tremendas edamidadets eximiendo 
de tributos por esos tres ó cuatro pri-
meros aflos en que la vid no produce 
ó rebajándolas considerablemente al 
menos, A laii viñas desvaatadas por la 
ñloxera y replantadas con vides ame 
ricanas. En Bspsña somos monos pre-
viflores y )a Hacienda exige do ios 
arruinados labradores contribuciones y 
gabelas lo mismo cuando sus Ancas CG-
tán en plena producción que cuando 
eolo licvau consigo gastua tsiu ninguna 
utilidad. E.-itc es H!'ncilh.-rnMif:e absur 
do y si las gestiones de algunos dlpn 
tados, on especial el joven periodista 
cataláu señor Ynnoy, que con verdedo 
ro empeño viene trAbap-oado el apunto, 
no dan un resultado tan justo como 
necesario, alcanzando condonaciones y 
rebajas de los tributosoorrespondú 
á vimts fi oxeras, no es posible calcular 
lo quo ha de suceder dada la actual si 
tuación y el natural agravamiento que 
ha de tener en los tres 6 cuatro años 
indispensables para que las nuevas 
plantaciones comiencen á dar fruto. 
¿Cómo ha de pagar contribuciones y 
subsidios el que no tiene p»ra ooraor? 
¿Qaó efecto pueden producir en los áni 
mos exasperados per las contrarieda-
deayla ruina las exigencias y apre 
uiios del ÜÍSCO t i no el de la gota de 
agua que ¡race rebosar y verterá! la que 
contiene el vaso ya llenol^ip 1 
Añádanse á estos elementos de pa-
sión !o3 que por su parte produce la 
iitfluencii* de la política,en cuestiones 
que debieran ser ex Mafiivarâ ute na-
cionales y se comprenderá con facilidad 
que no peco de medro so ui do vr̂ -í-imista 
ai temer que las in êsa&tea publicacio-
nes de socialistas y auarguistas, pue-
dan hallar, si no se pone eficaz y con-
veniente remadio, campo abonado don-
de fioctifiaar con terribles energías, 
eütre nüQtíCros agrioaltores í jorualeros 
del campo. 
La protección concedida últimamente 
j humor para mascarada» y disfraces los j á los trigos, es sumamente justa y no 
labradores de lan «intensas comarcas 
catalanas especialmente vilicultores á 
quienes ha arruiuyao la. ñi(;xera! 
E-imuy trif to la ftituación de cente-
nares de familias antes ñcomcdad As y 
después de loa estra-
! gos producidos por la citada plsga. 
i JPa&aa verdadera miseria pueblos y más 
j pueb'os, faltos de su única producción 
y por consiguiente de todo ingreso con 
í el cual atender D la satisfacción de las 
I necesidades m-̂ s apremiantes. Muchos 
| propietarios han teiddo quo abandonar 
; «ns flacas traBladán^oae á los centros 
| fabriles y especia I mente á Barcelona en 
\ uomaoda de trribr.jo ú ocupación cual 
| quiera que Ies sustente mientras otros 
establecimientos | tratan con heróico emp -ño de recons-
tituir :a asolad i riqueza repoblando 
convides ameik'anaf* los viñedos des-
traidor apenar de que en el primero y 
segundo año ia nueva plantacióa solo 
solo justu, inpresoindiblí*, de no querer 
que ioa cuíiivadorea muriesen de ham 
bre, pero más que estay consideracio-
nes so h ,̂ visto con evidencia que loa 
factores del plan cea miento del j «roble 
ma y de su laboriosa resolución han si 
1 do las enoontradae fuerzas políticas qUe 
en las esfera del Parlamento y del UQ. 
bierno se han ido disputando palmo á 
palmo el terreno ventilando müs qU6 
los intereses de las clases agricultoras 
afectadas directameuía por tan vital 
cuestión, su respectiva iiiíluencia y va. 
limiento. 
Y esta*» esperienoias y estos desen-
gaños acerca del celo y sincero amor 
con que tic miran de-ide las alturas gu. 
bernamentales y legislativas loaconílio. 
to« que surgen en la producción y ia8 
crisis que abruman al país, producen 
eu las masas amargores y reqnemamien-
tos que caldean la atmósfera y la colocan 
en condiciones propicias para que un 
chispazo cualquiera, el más ¡Jesperad^ 
6 irnprevisto pueda producir una espan. 
tosa conflagración. 
« • 
Análoga asociación de i.l ras á ?a que 
me h a llevado do la decadencia del 
Üarnaral á la angustiosa situación de 
los viticultoros catalanes, me lleva des-
de ei disgusto do éstos al que en Bar-
celona ha producido un hecho solo com-
prensible ya qn^ no justificable, por lag 
muchas y enormes corruptelas que en 
nuestra a d m i u i t 3 t r a c i ó n existen y ee. 
Hoaiieuen al cnior del favoritisno y de 
la afición al abuso. Haco algún tiempo 
se anunció á cposición la cátedra de 
dibojo natural y del anegue, vacaste 
en la Escuela de Bellas Artes que en 
Barcelona eosti^;» la Diputación pro-
vincial y ya causó mk\ efecto en la ma-
yoría de loa qa< á. estos apuato^ atieu-
den la cenírdiií-'ción exc»HÍvacon q:;e 
el Estado absorbe la facultad de pro-
veer puertos y adjudioa? plazas en es-
table-imientos mantenidos exciasiva-
mente por el esfuerzo dv, organismos 
provinciales. Pero faltaba lo me-
j o r . A taíkü oposiciones concurrió un 
artista fneritisimo, cuya fimia ha obte-
nido eou millares de tran cos notables, 
universales apláneos, mayores qoisite 
en el extranjero y América española 
que en )a Península, donde loe 0«lO8 y 
la envidia pí o juran siembre crear el 
ve cío alrededor de los quo eutre noso-
tros sirvon y con su talento y laborio-
sidad pueden obscurecer ó hacer com-
petencia a ios del oficio; D. José Lais 
Peilicer, y con su nombre esta dieho-
todo.aqeo mm 
Los más importantes periódicos de 
Madrid, entendieron y dievon álapubii. 




Düscnea^svroporeionhles á laimportanda de las eomprüs. So admite 
ía plata con el descuento uo plaza. Los gastos de embarque y fieUs során por 
cuesta de los compradores. 
Hmbana. Oficien 3 0 . 
aít 8 i -5ir 
así ni coasentir Ies u'trajia que el bu-, 
gusto, la civilización y hasta la moral y 
la decencia sufren de ío^ jayanei'diíí 
ííoblfrRíiS dp Pinar dp] Río v rinhp f ^ ^ de hembras y las inariternec. 
ucmtmos ae rmar üei itio y tuoa. , ap3rej!1(ras ^ macbo, únicos que riu 
Habiéndole sido admitida la dimisión den público culto ai disfraz y a la ca 
que de su cargo de Gobernador de la) reta, 
Provincia de Pinar del Río, presentó 
el Sr. López de Haro, ee liS; dispuesto 
se haga cargo de dicho gobierno e! Pre 
sidente de la Diputación Sr. Eodríguea 
San Pedro. 
ilvat de Eeus. 
Ha sido nombrado Gobecnador inte-
lino de la Eegión Oriental, el Ooronel 
áe Ingenieros D. Urtano Kmdeíand. 
El General Inqne. 
En la mañana de ayer marchó á San-
ta Clara, acompañado de su Ayudante 
de Oampo el señor Peralta, oi general 
Luque, que para asuntos del servicio 
vino á eataOapital el martes último. 
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N O V E L A E S O E I T A Eí? I N G L É S 
POR 
A I N S W O E T H . 
ffB»t*|novola publicada per la tasa tíc Jvbera, ne 
hall» de venta eu 
" L a Moderna Poesía", Obúpa n? 135.) 
( CorUinúaJ 
—ÍTo comprendo más que vuestro pe-
ligro, hijo mío. 
—Tenéis completamente razón, Jack 
flijo Mámente Jonatkan; pero un día 
Jieredaréis vos esos bienes. 
—¡Embustero! gritó Jack, ¿preten-
déis ignorar que & consecuencia de mi 
condenación no puedo recoger herencia 
alguna? Por otra parte, sabéis muy 
bien que aunque las circunstancias 
fuesen diferentes, despreciaría vueetras 
ofdi tas. Sabéis muy bien que mi m.adre 
nuuca so degradará hasta el punto de 
unirse ti vos. 
—¡Degradarse decís! replicó Joca 
than. ¿Pensáis, pues, que introduciiía 
una loca en mi lecbo, ei no encontrase 
en ello una Amplia compensación? 
—Tiene lazóu, dijo con extravío mis-
tresa Sheppard. Solo á él podría conve-
nir. ¡Tomadme, tamudme! 
—Antes de una hora me pertenece-
réis, dijo Jonathan adelantándose ha-
cia mietress Sheppard. 
—¡Atrás! gritó Jack con voz furiosa, 
guardros de mancharla con vuestro 
E i CírcvÁo.Aflísiico, sociedad com 
puesta como su nombre indica por d i s 
tinguidos artistas y amantea da la^ B-3 
Has Artes, inteutó hace tres ó c a a t r e 
año?», revivir 
antaño organiz 
en que el diefraz IÜO a-5 r i g o r para, ro- 1 1 ; ^ 5, . , - . , ,^-, , , 
dos los concurrentes sia disti u d ó o de I J,AU,;,*U' «-«-¿'^AÍUI, 
sexo ni edad J los piecios de loa bilie | El VÍI10 
tes muy altoe como aedio de obtener 
una concurrencia escogida y selecta. 
Eeaüzóae el pensamiento y la fiesta 
fué brillante y extreordinp.ria, un ver-
dadero éxito, n a suceso inmenso como 
dicen los e m p r e s a r i o s de capectáenios 
populares eu s u s disparatados anun-
cios y reolamoe; la mejor sociedad de 
Barcelona concunió al baile, losditira-
en vos; ¿quisiórais venderos á tsemons 
truol A . . 
Este vino es remitido por el propio cosechero D. Antonio 
Ha sido reconocido y ensayado por el Inspector Industrial D, Maximino Z u l r / B , , Jefe 
la Inspscclon Química CJubernativ^ de la HÍIDÍOÍ, m m o o m ú ^ U y m í m z i - h púnico, 
sgún ceftiñoado que obra en nuestro poder, lo 3n oertiñcüo d'e " W í n o pui?© ds M^-a 
perfectamente sa-
mesa de ca-
; macen de víveres ñnos 
se recroe y detalla esolusivaments en el al-
Se recomienda especialmente á ks persona delicadas, en la anemia y en la convale-
encia de las enfermedades. 
C 516 alt 12-13 
Diciendo esto, cogió de nuevo é mis-
| tress Sheppard, y ti pegíir de BUS gritos 
—Por salvaros, hijo mió, le dona mi ¡ desgarradores se disponía á arrastrar-
cuerpo y mi alma, respondió la pobre ! h», cuando la puena, abierta, brusca-
madre deyprendiéadose de los brazos | m^nte, dió paeo Tamesis y a Wood, 
de Jack. j ̂ gaidos de muchos hombres armados. 
Jonathan enlazó en sus brazos ó I 
pobre mujer. 
—Venid, dijo el agente de 
con una risa burlona como ia de 
monio. 
Mistress Sheppard Be llenó 
panto. 
—¡Salvadme! ¡ealvadme! exclamó 
infeliz. 
—¡CondenaciÓDl gritó JouaUianj ¿es-
tames aun en Bed.'acjt Venid 
¿me entendéis! 
A estas palabras se esfo-izó por arr?^ 
trar Á mistresa Sheppan^j pero se ló 
impidió Jack, que ie^.ltó U gurgan-
polícía 
un de-1 
do ca | 
la 
ta, mientras que la derigra.-uda I/enaba i to'a. 
Dirigióse Tamesis a Jonathan para 
i-: í-arle con la espadaj pero éste tuvo 
la sañeiente presencia de ánimo para 
| formar una muralla con el cuerpo de 
- mistresa Seppard. Támesis £ó!o tuvo 
I tiempo para detener su hierro. 
—¡ A. mí, Qailt!.... ¡Méndez!—gritó 
i Jonathan. 
—Llamáis en vano—dijo Támesis;— 
vuestros acdiitos están en mi poder. . . 
: ¡re);dío8, miserable! 
j —¡Nunca! 
¡Monstruo, cesad de retener á ê a 
j inf erí uñada!—exclamó Wood, dirig'.ea 
do sébre Jonathan el cañón de una pis-
lahabitación do gritos de«eyperíido3, 
Pero arrannáudofte Joca^au, en viitvd 
do un poderoso ef.faerro, de las manos 
' de su antagoBista, le asestó sobre la 
cabeza un vio'ooto guipa con ÜU bastón 
ferrado. 
Jack cayó pese. 0 a mente de espaldap. 
Sin perder tiempo líevó J; n.̂ ĥaa á sus 
kbios un silbato, del que sacó cu a nota 
estridente y prolongado. 
—¡Maldición! exd^módespoég de ha-
ber guardado en vano la respuesta. 
¿Qué es loque pasa aqaí? JRytoy 
vendido Pao no >»e dirí que mi-
contacto impuro, i . . Madre mía, volved ' proyecto ha uaufragadí». 
—Tomadla, pues—Tcspondió Jona-
tlicirr, y arrojando en brizos de TA me 
¡-is á la pobre viada, qcie «e h i b U dea 
mayado durante la laóha, se lanzó pyr 
la, ventana, y desapareció antea qae 
nadie hubiera tenido tiempo de dele 
nerle. 
—Perseguid le— gritó Tamesis & hiñ 
personas que le rodeabaí);—no le dejéis 
escapar. 
Todos se apresuraron á obedecer a-
gneila orden. 
—Jack—continuó Támesis aoercán-
doae al >oven, qae ¿cafci de recobraj-
SQ6 teatidoa, y que levantaba peno-
Esraente;—Jack, no os pido explicacio-
¿e?) los momentos son demasiados pre-
ciosos. Si no estáis herido peligrosa-
mente, apre&uraos á marchar. Mi caba-
llo t s iá todavía á ia puerta; encontra 
reis pistolas do la ñiiia ¡Huid, 
huid! 
—Tengo quo haceros importantes re-
velaciones, Támesis, y 
—Mae tarde—interrumpió Támesis; 
—mae tarde. 
—Paes bien; partiré ei rae prometéis 
reuniros é mí a media noche en Wych 
Street, delante de nuestra antigua mo 
rada. De aquí á entonces tendré tiem-
po para preparar un plan que mo per-
mita desbaratar los proyectos de vnsa-
tros enemigos. 
—Acudiré á la oitA—respondió Tá-
meeií»;—contad conmigo. 
—Paes entonces, hasta riiediu noche 
—replicó Jafk, 
En segíiida, habiendo fmpresü J¿ck 
sobre los labio;? heladas de ga tnádre un 
beao de despedid», salió de la nabita-
cióo. A'gQnos segundos denpaé?, el 
caballo de Támesis lo llevaba á tcavés 
do los campos, y con la rapidez del re-
lámpago, en dirección á Londres. 
xir. 
E L P O Z O D E L D I A B L O . 
E l piimer cuidado de Jonathan, lue-
go que aseguró BU retirada, fué dedi-
carse á buscar á sna genízaros. Con os 
te objeto, llegó rápidamente al paraje 
postillón desmontado y vigilado por des 
mozos da labor, enviados por Támesis. 
Al var á Jonathan ad^Ií-tutarse hacia 
ellos, espada en mano, se apoderó de 
aquellos dos hombres un terror tan 
grande, que huyeron con toda la rapi-
dez sus pierna .̂ Joaatliin encontró eu 
el carruaje á sus dignos acólitos estre-
chamente agarrotados, y después de 
haber cortado sus ligaduras les ordenó 
que volviesen á levantar la silla de pos-
tas. Hecho esto, se volvió á colocar el 
postillón en la oüla, y recibió la orden 
de lanzar BU3 caballos á todo escape. 
Era tiempo, en efecto, porque en el mo-
mento en que Jonathan y sua genízaros 
subían al carruaje, aparecieron en un» 
revuelta del camino las gentes despa-
chadas en eu persecución, 
Al llegar á Londres, expidió Jona-
than á sus agentes en busca de Jack. 
Sepphard, y se fué al instante á New-
gate. Daban las nueve cu indo entró 
en la alcaldía de la prisión, y el oaroe-
lero despedía á una multitud de curio-
sos, atraídas por la noticia de la eva-
sióa de que se había informado inme-
diatamente el público por el aviso si-
guiente, fijado en gmcaos caracteres 
sobro todas Jas paredes de las cerca-
nías: 
u Omlqmera que arrestase á Jaék 
8Jisppardj ó suministrase los medios áe 
etpoiierarse de su persona, tendrá derecho 
á la. recompensa de cien guineas, gite te 
donde había dejada su sida de posta, serán ooniadas por el oamltro de New 
listaba ésta volcada en el camino, y el' gate.» 
tándose tal opositor úüicamente podía 
ser para él caalefiqaiora que faesen sus 
eontrincante». Esto mismo se creía in-
defectible en Barcelona. 
Paesbieu; la cátedra no ha sido para 
Pellicer y tampoco cabe la dada de qao, 
revelándose en el acto de las oposicio-
nes, puesto que antea era deseoaooido, 
la haya obtenido un dibujante superior 
en mérito al eximio artista catalán. El 
tribunal ¡ha declarado dediertas las 
oposieiouegl Es decir, ha arrancado con 
un simple ó inconcebible acuerdo, los 
laureles y glorificaciones acumuladas 
por cuatro ó cinco lastros de laboriosi-
dad y genio, en la corona de Pellioer; 
ha quemado todas las fáciles y admi-
rables creaciones de su lápie genial, las 
ilustraciones de nuestras mejores obras 
literarias modernas, las de la "Ilustra-
ción Española y Americana", las do la 
"Ilustración Artíetica" de Montaner y 
Simón, la crónica de la guerra civil; la 
de la guerra franco-rusa 
¿Y para quóf Para poder dar quizás 
la cátedra interioa ya que con este ca-
rácter el nombramiento es libre, al yer-
no ó al hijo, al primo ó al contertulio 
aun cuando solo haya ilustrado con 
carbón las p&redes blanqueadas de su 
casa cuando chico ó con corazones in-
flamados y heridos por una flecha las 
cartas dirigidas á modistillas ó tiples 
de café en^ndo mozo. 
E l recibimiento hecho á Pellicer á su 
regreso á Baicelona después de esta 
derrota le ha iiideniuizado cumplida-
mente de ella. Por movimiento expon-
táneo se reunieron en la estación vic-
toreándolo y dándole al llegar cuentas 
demostraciones de afecto caben, alum-
nos y artistas, amigos y admiradores, 
socied&dea y comisiones y la unánime 
y calurosa protesta que hubo de llenar 
de júbilo el corazón del dibujante más 
ávido de jostieia y gloria que de prove-
chos, debió encender de rubor repercu-
tiendo en Madrid Jas mejillas de los 
que acaban de probar con tales desar-
fueros que olvidan ante loa provechos, 
la gloria y la justicia. 
• 
» » 
Un error policiaco ha dado satisfic-
ción durante loa últimos dias á 1c ti es-
píritus ávidos de emociones siquiera 
kayan alcanzado por remate la más ro-
tunda decepción. 
En el proceso seguido con motivo de 
la sangrienta y horrible catástrofe pro-
ducida en la sala de espectáculos del 
Gran Teatro del Liceo por la aiaco cri-
minal de Santiago Salvador, se citó mu-
chas veces el nombre de un tal Carca-
ñá apodado elpagés, como el de la per-
sona que había dado las bombas á Sal-
vador y furibundo terrorista complica-
do gravemente en todos loa atentados 
anarquistas. No fué posible hallar su 
pista ni aprehenderle y tanto la juris-
dicción civil como la militar hubieron 
de juzgarle en rebeldía. 
Pues bien hace cuatro ó cinco dias 
cundió rápidamente por periódicos y 
círculos la noticia de haber sido descu-
bierto y preso, el tal Oarcañá, produ-
ciéndose en el público la consiguiente 
espectacién. 
Conducido el presunto reo á disposi-
ción del gobernador civil y remitido 
por este á la de los tribunales civiles y 
militares, ha podido afortunadamente 
para el detenido, comprobarse que no 
es tal Oarcaííá, si no un individuo lla-
mado Antonio Baldomero Ventura (a) 
Eosdels pilons, á quien han reconocido 
diversas y respetables personas. 
Supongo, pues, que será puesto en 
libertad muy en breve, aunque nadie 
le indemnice de los perjuicios sufridos y 
de los malos ratos pasados. 
Ahora se dice que el verdadero Oar-
cañá está en Buenos Aires, según una 
confidencia reservada, que es de lamen-
tar no se haya anticipado unoa cuantos 
dias evitando el error deque ha sido 
víctima Antonio Baldomcro Ventura y 
la demostracióu, una vez más, de las 
defleienoias de nuestra policía y do la 
ligereza y precipitación con que, con-
fiada sin duda en la impunidad de sus 
excesos, procede en muchas ocasiones. 
* * 
Las indicaciones hechas en Madrid 
acerca de la posibilidad de que se aun | 
le la ley de relaciones comerciales en-! 
tre esa isla y la peaínsul», haa produ-
cido la peor impresión en los centros 
industriales y mercantiles de Oatal a-
ña. Ya se han celebrado importar: tes 
reuniones y se organizan activamente 




También, y con afectos contrarios de 
gratitud y esperanzas se agitan mucho 
las sociedades obreras celebrando jun-
tas y meetings á fnvor de la propotú 
ción de ley presentada á la alta cáma-
ra por el Senador catalán D. Eduardo 
Maluquer, creando cajas de socorro y 
previfrión para las clases jornaleras. 
La importancia de este asunto que 
se presta á diversas consideraciones y 
la circuntancia do que no apoyando co 
mo no apoya la proposición el gobier-
no, ha de pasar tiempo antes de que se 
discuta y en su caso ae apruebe, me in-
clinan á dejar para otra corresponden-
cia tratar de materia tan trascenden 
tal como intimamente ligada con las 
cuestiones y problemas sociales. 
A*í lo aconseja también la extensión 
de la presente carta incompatible con 
la que requiere el trabajo del Sr. líalu-
quer para ser debidamente examinado. 
MAEIAL MOR ANO. 
P a o i e 1 d i i i . 
Queda abierto desde el 3 de abril pró-
ximo, en el Banco del Comercio el pago 
del copón número 23, de las obligacio-
nes dei empréstito de tres millones de 
pesos y de las que han resultado amor-
tizadas eu el sorteo efectuado en Io del 
corriente mes, en la siguiente forma: 85 
por 100 en oro, 12 por 100 en plata y 3 
por 100 en cobre. 
Las obligaciones amortizadas son las 
siguientes. 14,651 al 14,660-24,551 al 
24.560 y 1L521 al 11,530. 
Habada, 27 de marzo de 1895.—El 
Alcale Municipal, Segundo Alvarez. 
CORREO EXTRANJERO. 
E L CONFLICTO CHINO JAPONES 
Londrea, 19 de marzo.—La Central News 
Agemy ha recibido do Tokio, un despacho 
ananciándole qae Li-Haog-Chang y BU co-
mitiva han llegado esta mañana á Simono-
Eeki. El conde Inoye los recibió en el pun-
to de desembarco y los condujo á la resi-
dencia de M. MntTO, ministro de Negocios 
Extranjeros del Japón. 
Shanghai, 21 de marzo.—Los japoneses 
han tomado posesión de la isla de los Pes-
cadores, nna de las mayores del grupo, si-
tuada entre la Formosa y el continente. 
En Shimonoscki celebraron ayer la pri-
mera conferencia Li-Hung-Chang, xilenipo-
teuciario de China, y loa japoneses, quo en-
contraron en debida forma las credenciales 
del primero. 
Londres, 21 de marzo.—El Qlóbe publica 
un despacho de Hong-Kong diciendo que 
los japoneses hau bloqueado él puerto de 
Taponi, situado en la costa noroeste de la 
isla Formosa. 
Un despacho de Shanghai dice que bu-
ques de guerra japoneses, estacionados en 
el golfo de Petchllí, han visitado loa buques 
mercantes ingleses y alemanes en averigua-
ción de que no conducían contrabando de 
guerra. 
El acorazado Aeólus ha recibido la orden 
de permanecer en Japón, para que preste 
protección á los intereses ingleses. La es-
cuadra japonesa se ha alejado de Takou y 
los chinos han preparado un gran número 
de juncos, que serán sumergidos de mane-
ra que obstruyan la entrada del Pei-Ho. 
Un despacho de Shimonoscki dice que las 
cartas credenciales enviadas con el objeto 
do negociar la paz, han sido examinadas 
ayer. Todas ellas confieren á los represoa-
taates do ambos países los poderes más ex • 
tensos, 
Shimmoseki, 21 de mareo.—lÁ-Hnng-
Chang y su comitiva han abandonado el 
buque de guerra á cayo bordo quedaron 
después de su llegada y se han instalado en 
un hotel de la ciudad. Loa enviados de Chi-
na y del Japón encargados de concertar la 
paz ae han reunido por primera vez hoy á 
las dos y media de la tarde. La sesión ha 
derado cuatro horas. 
Hong Kong, 22 de wariro.—Noticias reci-
bidas aquí anuncian que dos buques de 
guerra ingleses se han librado últimamente 
de una catástrofe espantosa. La escuadra 
inglesa qne estaba fondeada en la rada de 
Wcl Hai Wei, durante una tempestad había 
levado anclas cuando una ola enorme vino 
á estrellarse'contra la proa del buque al-
mirante Centurión, arrebatándole un mari-
nero que pereció. En la confusión que pro-
dujo el aecldsnte, bubieron de sufrir una co-
lieión el Alacrity y el Centurión en la que 
las planchas de hierro de la parte delante-
ra de este último buque fueron seriamente 
estropeadas. Los dos baques situados so-
bre la costa pudieron zafarse y se dirigie-
ron á alta mar. 
Londres, 22 de marzo.—Lia, PaUMáll Ga-
zette publica un despacho diciendo que los 
j íponeséa dirigen un ataque contra las Islas 
Pescadores y que so han apoderado ya de 
la mayor de éstas, situada entro la do For-
mosa v China. 
Aslmiamo salieron ayer tarde para 
Santiago de Cuba el vapor inglés Moni-
pealen y esta mañana el Joven Serva 
para Matanzas. 
En la mañana de hoy entró en puerto 
el yacht americano Monomog, proce-
dente de Oayo Hueso, capitán Mr. 
Snaail, de 20 toneladas y 5 tripulantes. 
Los Sres. Lo/chate, Saonz y 0a, con-
dignatarios en esta plaza del vapor 
mercante nacional Martin Saenz, nos 
participan quo dicho buque llegó sin 
novedad á Üáliz, ayer, jueves 28. 
Al Presidente de la Audiencia de 
Pinar del Rio, D. Eafael Eomeu y 
Aguayo, se le han concedido treinta 
dias de licencia por enfermo. 
Ha cesado en el cargo de Jefe de Po-
licía de la Sección Especial de Higie-
ne D. Julio Varona Murías, haciéndo-
se cargo de dicha plaza el Jefe de la 
expresada Sección D. César P. Oas-
tañón. 
Se ha hecho cargo de la Secretaría 
particular dei Gobierno de esta Región 
D. Julio Callejas. 
Han sido declarados aptos para de-
sempeñar de policía D. Diego Gastar- \ 4 meses, Berual 26. Meningitia. 
di y Triay y D. Fernando Quintana y 
Pérez. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que el Ayuntamiento de Colón, 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Doña Matilde Bomero de Núñeí, San Jo-
sé de las Lajas, blanca. 65 años, viada^Hos-
pital de Paula. Arterio escloroels 
Doña Dolores Fernández y K^yes, Haba-
na, 59 años, viuda, blanca, Hospital de 
Paula. Afección cardiaca. 
Antonia Núñez Arrieta, Habana, mestiza, 
66 años, soltera, Hospital de Paula. Afec-
ción cardiaca. 
BELÉN. 
D. Casimiro Martínez Alvarodíaz, Oriedo, 
blanco, 42 años, casado, Acosta43. Tuber-
culosis. 
Juana María Secada, Jovellanos, negra, 
46 años, soltera. Teniente Key 100. Afec-
ción cardiaca. 
JESÚS MABIA. 
Ciríaco López, San Antonio de los Baños, 
negro, 27 años, soltero, San Nicolás 194. 
Viruelas. 
Don Eduardo Enrique Megías, América 
del Sur, blanco, 50 ?ños, soltero. Factoría 
167. Enteritis crónica. 
Doña Mercedc?? Estevez, Habana, blanca, 
66 años, soltera. Corrales 85. Arterio escle-
rosis. 
Doña Amalla Domínguez Acosta, Pinar 
del Bio, 50 años, soltera, Antón Bocio 2L 
' Insuficiencia mitral. 
GUADALUPE. 
Lucas Zayas, místizo, Vinudes 89. He-
morragia cerebral. 
Nicolás Chan y Palma, Habana, moetizo. 
PILAR. 
Doña Mercedes Guerra, Habana, blanca, 
62 años,viuda, MsrfBB 16. Cáncer de la ma-
triz. 
Doña Margarita García, Canarias, blanca, 
inoluya\n su presupuesto ordinario lo 159 años» viaria> P^cipe Alfou o 408. CÍU-
! cer del útero. 
Doña Josefa Zacarías í í f l tp ," Habana^ 
60 años, viuda, Gervasio 145. Tuberculosis. 
CEBEO. 
Varón, Habana, negro, 3 añ Pérez 27. 
Meningitis. 
Varón, Santander, blanco, 33 años, sol-
tero. La Purísima Cor cepcióa Viruelas. 
Varón, Oviedo, Blanco, 21 añnfe, soltero, 
La Purísima Coacepci ;u. v irueias. 
NUEVOS FABOS. 
Según leemos en E l JSoonomista, con 
tinúan con actividad los trabajos de 
construcción del faro "Pauta Peregri-
na", á la entrada del puerto de Gibara, 
y el de "Punta de Baroelona"en el p uer-
to de la Caimanera de Guantánamo. 
Estos trabajos son de aplaudirse tan-
to más, cuanto, que nuestras costas ca-
recen del alumbrado necesario, según 
reconoció el Gobierno recientemente, 
creando una comisión espeoial de faros, 
la cual por lo que vemos, se encuentra 
dispuesta á hacer algo provechoso, a-
\ pesar de los pocos recursos que tiene 
asignado para tan importante servicio. 
que adeuda al kospital de Bagua. 
Sfigúa nos dí^rtFie Güines desde el 
viernes de la anterior semana se ex-
penden en la estación de los Ferroca-
rriles Unidos de aquella villa, billetes 
de anden al precio de cinco centavos 
cada uno, destinándose el producto de 
esta venta al Hospital Civil de la loca-
lidad. 
E l periódioo de Güines E l Obrero, en 
su número del día 21, muestra su gra-
titud en nombre del pueblo al Dr. Fe-
rrer y Miyaya, Director del Hospital, 
iniciador déla idea y al que le fué con-
cedida la autorización por la Directiva 
y Administración do los Ferrocarriles. 
Ha sido desestimado el recurso de 
alzada interpuesto por el Ayuntamien-
to de Jovelianos sobre entrega del 
hospital de dicha villa á la Juntado 
Patronos del mismo. 
Ha sido nombrado celador de policía 
gnbraativa de Saciase de esta provin-
cia D. Modesto Gil Galán. 
R E S X 7 M EXT. 
Nacimientos « 7 
Matrimonios 2 
Defunciones 17 
iicii lo MÍFÍ§ p r n a l 
i M O MOMETIM 
Plata de) OB&O español:—Be cotizaba 
á las oace del día: 6§ á 7 descuento. 
Los ceutenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5,58 y por caBÜdadea 
á $5 59 
CRONICA GENERAL, 
Esta mañana entraron en puer to los 
vapores Oonde Wifredo, de Mata nzas y 
el Ar ansas, de Naevi O ríe ana y Cay o 
Hueso, con 26 pasajeros. 
D. Saturnino Hernández Pérez ha 
sido nombrado spguudo teniente alcal- \ 
de del Ayuntamiento de Camarones, i 
Por el Gobierno General ha sido au-1 
torizado D. Emilio Terry, para poner 
en explotación el ramal de la vía férrea 
que parte del kilómetro 13 de la linea 
del central "Oaracas" y se dirige al 
Limones y orilla del rio Salado. 
(ANTES LA MAM.] 
pone en conocimiento de todos los SAS-
TRES DE LA ISLA que el lunes, día Io 
de abril, pondrá á la venta su gran-
diosa colección de 
MBABEMS mmm mum 7 mmm 
y demás artículos que acaba de recibir 
estación de VERANO. 
JARCIA Y COMP. 
Apartado 218. — Cuba 72. 
78, AMARGURA, 78. 
¡Aviso á los viajeros! 
El viajero debe do ir provisto de todo 
(Por si acas)) SuepenseMOP, guarda cami-
saŝ  jabón sulfaroso, nn pomito de mata 
caaos, y Salva-vidas de Goma. 
—¿Y dónde se venden estos artículos tan 
necesarios? 
—EN CASA DS ROCA. 
Calle i e á f f l ü p r a i í L 1 8 . 
3681 al-29 
S O C I E D A D ANONIMA C O O P E R A T I V A . 
SEOBETAUTA. 
No liibiéido e celebrado la Jaat i Gr&nflral convó-
cala par* eí <lí • 21 del presente por falta de asisten-
cia, cito por S-IÍ;UÍÍ la tez á todos loa señores accio-
nistas para que rustan el día 31 a! local del Centro 
Se ha concedido á D. Bamóa Prieto 
la marca para tabacos La Balsera; y á 
D. Ernesto Betancourt la marca deno-
minada Venus, para distinguir quesos 
de su fábrica. 
Ha sido aprobado el presupuesto del 
Monte de Piedad, Correspondiente al A8turieiio8anRtfi e U ú m . l , á las doce del día, don-
i • -i orn Í r\K » ae se Ueyara a âb ! con el numen, T socios qae con-OjerClCIO de 1894 á 95. | curfaj tegúa ^ v,reviene el Keglaxenio. 
Orden del dív. i'.' Lectura y sansi^a del acta de 
I la última Junta Genera'. 2? Lectura del oficio de la Comiaidn de Glosa. 39 Lectura del inventario, j 49 Elección de la mes» y seis t ó a l e s . 
I 59 Asuntos generales. 
Habana, 21 de MArzodel893.—El Sacreíario, Bla» 
Semcios Sanitarios Municipales. 
Desinfecciones verificadas el día 28 por ' López, 
la Brigada de los Servicios Manioipalea. 
Dos de viruelas por curación en Neptnno 
139 y San Nicolás 76. 
Los 6 tragantes de la calle de Desampa-
rados, 1 en la plazoleta de Lnz, 5 en Graba-
no, 1 en Teniente Rey y Oficios, 4 en Obis-
pe, 2 en O'Keilly y 7 en Obrapía. "pn 
Total de tragantes de cloacas, 26. 
üd-80 2a-29 
REGISTRO CIVIL. 
M J l H Z O 2 8 . 
NACIMIEJÍTOS. 
Una hembra, blanca, legítima. 
BELÉN. 
Dos hembras, blancas, legítimas. 
JESÚS MASÍA. 
Un varón, blanco, legítimo. 
Una hembra, blanca, natural. 
GTTADALUTE. 
Un varón, blanco, legítimo. 
P l L A B . 






D. Mannel García Perora, de 30 años, 
blaneo, soltero, vecino del Cerro, con doña 
Victoria Adela Rodríguez, de 44 afios, blan-





BOSA 0 [ U COlíli 0 [ WILL, 
H A F A I X E C I D O 
T diapuesto su entierro para el día 
30, á las ocho de la mañana, su espo -
so, hermanos, hermanos políticos y 
demás deudos, ruegan á aaa amista-
des encomienden su alma á Dios y se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
calle de Icdustria n. 128, para acofe-
pañar el cadáver al Camírnterlo de 
Colón; favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 29 de marzo de 1895. 
Edmundo Wilil—Nicolás 7 Joaquín de la 
Coya—Alberto, Carlea, Arturo. Mazimilia-
noy Ricardo Will—Ricardo B imbalier — 
Eduardo Rieckmaim—Dr. Julio Schroder— 
Jorge Millington—Juan Goudin—Alejandro 
Brown—Adolfo Moeller—Alberto de los 
Santos—Ramén Gutiérrez—Caries Echeve-
rría—Mo. Carlos I . Párrag*—JuHo O tiz 
—Dr. Prancisoo Zayas—Dr. Gabriel C * -
3983 
T n l i t r m s í a . 
TAPORIS-CORREOS rSAHCEBSES 
Bajo contrato postal con el Q-obiera© 
íra&céa. 
Para Veraeroz directa. 
Baldri par*, diebo puerto sobre el fla 2 de Abril 
el Tapor frau 
C 635 •lt 
Ramón Abad Antonio Valdés, de 25 años, 
soltero, mestizo, onn Fiera Raíz, de 20 afioa, 





Í A P I T Á N D U C a O T . 
Admite carga 1 flete y pasr^crca. 
Tgurifas muy rrducidae con cuuooinientoe diiaatM • 
para todas l&j cúdadee importj.a'.es do ¡Traaola. 
Los señorea enpleados y mihtves cbtcndr&a gran-
des •antojas vu^arpor esta- Ux.41. 
BrHat, Ma^fioc y vorop., ^fcnero 5, 
»733 JOd-24 94-8& 
MÚ DE IU1TEBATÜM. 
..¡Malhaya 
el prioier legistador 
quo kizo Á la mnjer vasalla 
tanto del hombre; qne quiso 
que ellos ereden las canas 
y ellas las obligaciones; 
que t̂ nga el uando campanas 
ya al estadio de las letras, 
ya al evadió de las armas, 
donde se pnoden labrar 
mármoles, broncea y estatuas, 
y sobre darles los medios 
á su mayor alabanza, 
Ies den también los Estados, 
primeros ó últimos nazcan, 
dejándonos á nosotras 
sin el libro y sin la espada 
y ?in el mando, A ser solo 
la más inútil alhaja 
de las familias: y tanto 
qne el padre que más nos ama 
aún con ser padre no ve 
la hora de echarnos de casa. 
OiXDERÓN. 
LA GRAN JAUJA. 
CUENTO ESCRITO SIN t i 
Cantan en la enramada las canoras 
aves; suBurrael manso arroyuol», ser-
penteando por la encantadora vega, 
asoma el sol por levante, recostado 
en áureo carro; el mundo vuelve de 
su alctargador suefio; el mochuelo bus-
ca BU agojero. 
Todo esto te relato lector amable, pa-
ra dar á enliender que el alba ee asoma-
ba; mas claro, deseo expresar que em-
pezaba á amanecer. 
Haz cuenta que marchas por una ve-
rede; hollando con tu planta el verde 
césped que orla sus contornos, satu-
rándolo con los aromas exhalados por 
frsganteB flores, oyendo el canto de 
guerra del despertador gallo. 
Andando, andando, llegas á ver un 
un pueblo de centenar de casas, que 
blanquean cual palomas de tal color, 
cuyos humeros dan paso al humo qne 
alguna madrugadora lugareña produce 
cn<-en !er los francos lugareHos; al papel 
acompañó la moneda; todos se alegra-
ron tanto, que entre grande algaraza 
le proclamaron señor de sus cuerpos y 
campos. 
Fueron á buscar á Bartolo á su hos-
pedage. 
Le preguntan, le amenazan, le aco-
meten; se deshace el engaño, le regalan 
la más senda que apaleadores pueden 
dar, le condenan ú muerte. 
Era de ver lo apesadumbrado que 
estaba Bartolo, contando los segun-
dos qu3 le quedaban; hasta que una 
alma más blanda, que de su guarda cu-
raba, le dejó escapar á favor de la no-
che obscura. 
Bartolo devoró el terreno que do su 
casa le separaba, llevando solo do su 
traje la tela que le tapaba el pellejo, 
llegó á su morada derrengado á palos, 
muerto de hambre, como debo suceder, 
á la corta ó á la larga, á todo el que se 
empeña en oomer no trabajando. 
E l señorón ganó la empresa. ¡Qué pe 
sar que no le echaran de Jauja á ga-
rrotazos, como á Bartolo! Porque tan 
holgazán era aquél como éste, pero 
unos medran de un modo, otros de 
otro, aunque á la postre todos deben 
pagarla. 
J. SOAELATTI Y NOVBLLA. 
SÜCESOB. 
E N UNA P A N A D E R I A . 
Ayer tarde fuó curado de primera inten-
ción, en la casa de socorro del cuarto dis-
trito, el joven D. Ciriaco Lenserique Mur-
gueira, dependiente de la panadería "La 
Flor de Cuba", calzada de Jesús del Monte 
n? 299, de vanas heridas por avulsión en la 
mano derecha y fractura cconmmuta de la 
tercera falaage de los dedo» .̂ edio y anu-
lar, de dicha mano, siendo calificadas d» 
pronóstico grave. 
Refiere Lenserique, que dichas lesiones 
las sufrió casualmente al tratar de apretar 
los tornillos del cilindro por donde pasa la 
levadura, y en un descuido le cogió la ma-
no. 
QUEMADURAS. 
En la noche de ayer, faé curada de pri-
mera intención en la casa de socorro per-
teneciente al barrio de la Ceiba, la menor 
morena María Dulce Delgado, de tres años 
preparando el almuerzo que su' esposo I de edad' de v"iíM<l°eiaadQfras de P^ósti-
i » i J , MWU.OM co grave, en diferentes partes del cuerpo, 
ha de devorar en ol campo. las cualás sufrió casualmente en au domici-
Ya has observado todo esto lector;, lio> calle ¿6 la Esperanza n0 40, al caerle 
sólo te falta ver un sujeto que marcha ! encima un jarro de agua hirviendo que es-
á tu lado, aunque no hayas reparado ' taba sobre una mesa. 
en él. 
Lleva un traje raro por domág; som-
brero alto, usado, gabán largo, abro-
chado hasta el cuello, pantalón estre-
cho de abajo, como alma de justo, za-
patos anchos, cual corazón de pecador. 
Toda BU facha es la de un asno de 
pueblo algo dorado. 
Se llama Bartolo. 
Mora en un lugar cercano; hanle he-
cho creer que la aldea adonde va es la 
de Jauja. 
En ella se come, se bebe, no se tra-
baja; al que trabaja, le apalean, le ra-
pan, le empalan, y le dejan con un 
cuarto de capa. 
—¡Oh que placer! —exclamaba Bar-
tolo, al encararse con la aldea Jauja.— 
He llegado al edén de los ensueños, 
donde he de gozar todos los placeres en 
HURTOS 
El celador del segundo barrio de San Lá-
zaro, remitió al Juzgado de primera instan-
cia del Pilar, á un individuo blanco que fué 
detenido por sospecha de que sea el autor 
del hurto de dos centenes y treinta pesos 
plata á D. Victoriano Solorzano, vecino de 
la calle de San Miguel n? 224. 
El dinero robado estaba en una gaveta de 
una mesa, y para sacarlo de allí levantaron 
una de las tablas de la misma, como igual-
mente otra del piso, que está sobre un sóta-
| no, por donde se sospecha entrara el ladrón 
para cometer el hecho. 
LESIONADO. 
Una pareja de Orden Público, condujo á 
la casa de socorro de la segunda demarca-
ción, á D. Francisco Gonzaiez Pérez, natu-
ral de Canarias y de 63 años, porque al tran-
sitar con un cocho de plaza por la calle de 
San Ignacio entre Merced y Jesús María, se 
cayó del pescante, sufriendo la fractura 
uno: no trabajar. E l famoso Sancho J completa de la pierna izquierda Zancas, en su nunca bastantemente El estado del paciente fué calificado de pronóstico grave, y se remitió al hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes para aten-
der á su asistencia médica. 
A R R E B A T O D E B I I X E T E 8 
Al transitar ayer por la calzada de la 
Reina, entre las de Campanario y Lealtad, 
el expendedor de billetes de la Real Lote-
ría D. José Pardo Vázquez, se le acercó un 
rándoae á darle la enhorabuena por su 1 individuo desconocido y arrebatándole los 
llegada, le llevaron en volandas hasta ! billetes que llevaba en las manos emprendió 
la más suntuosa casa. i la fuga, sin que hubiera sido dable el po-
Durante algunas horas todos se arre ' derl0 detener. 
ponderado mando, no pudo apurar has-
ta las heces la copa de la holganza cual 
yo la he de agotar en Jauja. 
Llegó al pueblo; ya le aguardaban 
los hombres, las mujeres, los mance-
bos, las mozas á la entrada del lugar; 
todos á cual más agasajador, apresa 
Los billetes robpdos ascienden á unos 
cuarenta pesos, siendo sus números 11,119, 
4,701, 8,858 y 733. 
El celador del barrio del Arsenal dió co -
nocimiento do este hecho al Juez del distri-
bataban á Bartolo, jugando con él á la | 
pelota por el afán de agradarle; que á ' 
tal punto van los aduladores cuando ; 
esperan algún favor ó ventaja. 
E l bueno de Bartolo, que era el tonto ! to de Jesús María, 
más tunante que mujer mandó al mun- DETESIDOS 
do, too se apresuró á conocer la causa Lo3 celadores de los barrios de Colón, 
de tales agasajos; su afán era comer, ganta Clara y San Nicolás, detuvieron al 
no trabajar; mas creyendo haber logra-1 moreno Pedro Mas y al asiático Esteban 
do su objeto, solo pensaba en dar á luz ; Ito, los cuales se hallaban circulados por la 
un ttfabajo sobre los holgazanes. ; Jefatura de Policía, según orden de los 
Fueron pasando semanas; él engordó ' Juzgados de Belén y Guadalupe, 
u n n n n «AHATI n a r n onnri^n m-Sa n f ^ n A También fué dotenido el moreno José de como u  cebón, pe o cuando ás ufa o 
se hallaba, al creerse llegado á la meta 
de la grandeza humana, le regalaron el 
Busto más estupendo que pueden ver 
las épocas presentes ó futuras. 
Empero, antes de contarle, hemos de 
aclarar las dudas que pueda formular 
el lector* 
E n aquel pueblo, donde Bartolo pen-
saba encontrar Jauja, se esperaba á un 
gran señor que, en recompensa de vo 
tos para alcanzar un puesto en el Oon 
greso, trataba de dar al pueblo un ór-
gano, una torre con campanas, tres ó 
cuatro estancos de tabaco, ocho carre-
teras, cuarenta empleos de guardas; 
además buenas cosechas durante so-
tenta años; que todo esto, aún más, 
concede el que busca, antes de álcalis 
zar; porque después, órgano, torre, 
campanas, estancos, carreteras, em 
pieos, cosechas, se reducen á las pargas 
6 recargos que para labrar la suerte del 
pueblo sea menester. 
¡Qué fortuna para aquel lugar! iHa-
los Santos Huguet, que se hallaba reclama-
do por el coronel del batallón de Bomberos 
Municipales, y coa destino al cuartel de 
San Felipe. 
REYERTA 
A las once de la mañana de ayer, el doc-
tor O'Famll puso en conocimiento del cela-
dor del Cerro, haber curado de primera in-
tención á D. Juan García Jiménez, de una 
herida producida por mordedura debajo de 
la clavícula derecha, y otra herida sobre 
las costillas falsas del mismo lado, siendo el 
¡ estado del paciente de pronóstico menos 
! grave. 
I Dichas lesiones le fueron causadas en re-
! yerta por D. José Posada, dueño del salón, 
| callo de Armonía número 3, por cuya causa 
fuó detenido y conducido al juzgado respec-
tivo. 
USA DEMENTE 
Anoche llegó al hotel ''Navarra/' una joven 
de agraciado rostro y decentomento vestida 
pidiendo habitación, y como quiera que al 
dueño del establecimiento le llamara la a-
tencl6n de que no llevase equipaje y mos-
trase contradicciones en la conversación 
lagadora oferta! jOomer, no trál>£)ail que sostuvo con ella; pidió auxilio á la po-
¡Todos señores, todos araoel ¡Xada de [ licía para tu detención, 
pobreza! ¡ImU de esclavosi Por esto el! Dicha joven, quo s- enpone padece do 
pueblo se llama Jauja. 
Mas como la época p i .rba, pues Bar 
tolo se hubo acldautado al señorón, no 
dando señalca de ser el quo esperaban, 
muchos recelosos trataban de empujar-
le á su grata eropreep. 
En mal hora llegó el que labrar de-
seaba la fortuna del pueblo, pues al mo 
mentó echaron de ver que no era Bar-
tolo el redentor anhelado. 
E l otro, en cuanto llegó, daba profu-
samente un papel que no alcanzaban a 
enagenaeión mental, dijo llamarsa Da Clara 
Hernández Alfonso, y que había llegado 
ayer tarde á esta capital en el trvn del Fe-
rrocarril del Ooato y procedente del poblado 
do Cabañas. 
El médico de la casa de socorro del pri-
mer distrito la reconeció esta mañana. 
Dicha joven fué remitida al Cuartel de 
Policía Municipal á disposición de la auto-
ridad correspondiente. 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E QXJINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY IMJM 
JL. S O O E U s T T ^ - V O S X J I T I R O 
Vaselina perfumada» á 25 centavos pomo. 
Kl AGRIA DK QUINA c* «n prooloM Unic» para el caballo, lo jmrrli» 7 ooniery». . v • . 
E l AGUA DK T E B B B N A y B A Y B U M BOU do u ar»m* delicio» 7 recomiendan par» el » » • J 
el a»eo de loi nlfio* 7 l u ««SorM, onando per cealqaler cajua me p»6d»n miar agma. Un» Tea que •« pruebe 
de •ofnro 1M «rutará 7 lae reoemeiidarán. , . „ ^ . . . 
L a V A S K L I N A P E R F U M A D A ea mejor que las pomadaa que se mgam para el cabelle: se nao eitá bas-
tante generallaado, 7 en lee Batadoe-Unidos ae hace meo diario de eate artíomle; no falta en ningúa tocador. 
De venta en todas lee perínmerlea, boticee, eederiaa y berberí*». 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Reine 148; Farmacia y Droguería 
E l Amparo, de A. CasteUs y C \ Empedredo 24, 29 y 28 
419 mU 8a-6 M 
Q-ACETlXZduÁ-. 
BN ALBISÜ .—La Compañía de Zar-
zuela que actúa en oí fresoo y limpio 
teatro de D. Juan Azcue, ha combina 
do para hoy, viernea, un programa 
compuesto de tres juguetea líricos, en 
un acto, que se representarán en esta 
forma: Caramelo—La Verbena de laPa-
loma—j Los Descamisados, su los cua-
les toman parte las tiples Luisa Ibá-
Sez, Ooncha Martínez, Carmen Sen 
dra, Btelvina Sodrígaez; los sefiores 
Lafita, Villarreal, Castro, hermanos 
Area, Bachiller; el coro de señoras y el 
de caballeros. 
Según se nos comunica, la Empresa 
reformará el cuadro artístico pasada la 
Semana Mayor, y estrenará varias zar-
zuelas en uno, dos y tres actos, to-
das ellas muy aplaudidas en los coliseos 
matritenses. 
L A CASA DB LAS CORONAS.—Aquel 
mnñeoo automático que se exhibía en la 
vidriera del antiguo establecimiento 
La Epoca (Neptuao esquina á San Ni-
colás), denominado "Perico Tragabo-
las'' y qne la misma sedería regalaba á 
sus compradores por el sorteo del día 
27, tocó en suerte á nuestro distinguí 
do amigo particular D. Nicanor S. 
Troncoso, cuyo señor poseía la papeleta 
oon el número 2,357, qua faé el que ob 
tuvo el premio mayor en dicho sor-
teo. 
La misma tienda, agradecida al favor 
que el público le dispensa, obsequiará 
más adelante á los que hagan sus com-
pras en La Epoca con un objeto artís-
tico y de agradable entretenimiento en 
toda casa de familia. En su oportuni 
dad seremos más explícitos. 
E N OBEAPIA 63.—Allí, en aquella 
espaciosa casa, donde hoy se halla es-
tablecida L% Zilia, abrirá su estable-
cimiento dentro de algunos meses don 
Ramón Torregrosa, representante en 
Cuba de los ricos y afamados chocolates 
de "Matías López," que tanto consumo 
alcanzan así en Europa como en Amé-
rica, 
Bn el ínterin el dueño de La Zilia, 
D. Alberto Lamerán, sigue realizando 
á precios bajos, por la mitad de su va-
lor, los muebles de primera clase, las 
prendas de oro y brillantes, las lámpa-
ras de cristal, los adornos de tocador y 
mil objetos más que existen en aquel 
comercio. Así, pues, las familias deben 
aprovechar las verdaderas gangas que 
les ofrece el señor Lamerán, quien por 
motivos de salud se ve obligado á ñ-
jar su residencia en la Península. 
L A CUEAGIÓN D E L A L O C U E A . — L O S 
inmensos progresos reali aados por la 
ciencia en estos últimos años no han 
logrado descorrer gran cosa el velo tras 
del cual se oculta el misterio del reme-
dio para la locura. 
Locos y enfermos de males nerviosos 
siguen sufriendo tanto, quizá más, que 
antes y sin vislumbre grande de espe-
ranza. 
Así se comprende que haya desper-
tado el mayor interés la teoría expues 
ta por personalidad científica tan res-
petable como el profesor Wagner, déla 
Uüiversidad de Yiena, en una confe-
rencia que dió en aquella capital hace 
uoa semana. 
E \ profesor Wagner créa haber cogi-
do el hilo que tal vez conduzca á la cu-
ración de las enfermedades mentales. 
Su teoría tiene por fundamento el 
hecho, muchas veces comprobado, de 
que hay enfermedades que desaparecen 
al presentarse en el paciente otra de 
carácter completamente distinto, sobre 
todo si la última es de naturaleza fe-
bril. 
Tratando de imitar este iuexplicable 
sistema de curación que tiene la natu-
raleza, Wagner ha provocado altas fie-
bres en los dementes inyectándoles tu-
berculina de Koch, quo es, á su juicio, 
la sustancia más á propósito para con-
seguir tal resultado. 
Después de cada inyeccióu, el demen 
te sometido á este tratamiento mejora-
ba algo; volvía luego al mismo grado 
de locara que antes, y al cabo de un 
poco de tiempo volvía á manifestarse 
la mejoría, pero ya do un modo perma-
nente y tan notable que, según parece, 
ha habido varias curas completas. 
Por una coincidoncia tVüz para la 
teoSría d/i Wagner, la misma noche en 
que ésto dió su conferencia hizo público 
otro profesor de la Universidad de Vie-
na, el Dr. Albert, un caso notable ocu-
rrido en su hospital: hub^ que hacerle 
á un loco la transfusión de la sangre, y 
á cons cuencia do ella se le declaró una 
fiebre altísima, durante la cual mejoró 
mucho el estado mental del enfermo; al 
deHfiparocer la fiebre, el Icoo había 
vuelto á ser cuerdo. 
DLOÍ 
•:YJL.TBO I>H TAOÓK.- No hay fun-
ción. 
TEATBO DE PÁYEET.—Compañía In-
" Z .rzueía.—No bay fanción. 
v.-
TBATBO D » A L I I I S D . - - Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: 04ramelo.~JL las 9: L a Verbena de 
la Paloma.—A las 10: Los JDesotmisa-
dos. 
TBATEO D E , IEUÜA—Edén Pubillo-
nea.—Nueva Compañía de Variedades. 
—Función todas las noches y otra los 
domingos y días festivos. 
BXHIBIOIÓN UHTVEESAL. — En el 
cafó de Taoón.—Ilusiones ópticas.— 
L a Confederación Suiza. E l órgano con 
160 instrumentos.—De 7 á l l . 
EXPOSICIÓN JJCPKRIAL. — Antigua 
oontfcduría del Teatro de Taoón. Vistas 
nuevas: Asturias y Ramburgo. E l San• 
<fc«fr-tóntocaeaelsa!ón de espera, de 6 
á 11, todas las noches. 
So alqiil» 1» hermoaa rasa 9 esquina & 30 (Linea) tiene jurdin. árboles frótales y cuantai comodi-
dades te necesiten, te da en módico alquiler £1 jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llave j ds laa 
oondioiouee de >-n alquiler impondrán en Reina 101, 
alto». 3679 8d 30 8a^29 
Bo tselot de Marsella, con muy poco «so, en 9 
onzas se vende 
B E R N A Z A 21 
3f.90 a 2-29 d2 SO 
T I N T O R E R I A C E N T R A L 
Teniente Sey número 32 entre Cnba 
y Aguiar. 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
Q U I N I E N T A S prendas limpiadas y te&idaa en 
DOCK y V E I N T I C U A T R O Was . Sin di.'uincióa 
de clases ni oías. Precios sin competencia. Fer-
nández y hermano. :- 5 2 Sa-CT 
S E A L Q U I L A 
la Tentilada y fresca casa de altos y bsjo, calle de 
Peñípobre n. 2P; U liare en el 27. Informarán Te -
niente Rey 4i. 36Í9 Sd-Í» 5a-29 
ANTIDOLOR 
de Pertson. 
E s nn medicamento de resultados prodigiosos en 
D O L O R D E C A B E S A, D E M U E L A S , D E E S -
TOMAGO, D E I J A D A , D E OIDOS y en dolores 
reumáticos y neurálgicos. 
Depósito: Farmacia ' ' L a Oriental", Reina tóme-
ro l id y en todas las boticas. 
C 340 alt 13-27 F 
B U E N A OCASION 
Los mejores jnfgos de sala, de comedor y de cntr-
tos, eacapura'e<. canastilleros, larabos, peinadores, 
espejos, mesas ministro, escritorios, cuadros, carnes, 
10,000 sillas á peso una. Vendemos los brillai.tie y 
otras piedras preciosas en sort'jas, dormiionss, pul-
seras, imperdibles, cadenas, candadoj, á precios de 
ganga. 
L A E S T R E L L A D E ORO. Compostela 46, en-
tre Obispo y Obrapí». 8591 8a-27 
CAJAS D E HIERBO. 
Se realizan varias de Tarias clases por no necesi-
tarlas sus dueños, sumamente baratas; también se 
arreglan las que estén descompuestas, se abren las 
que estén cerradas, se itlnau básenlas y romanas, 
todo lo concerniente á cerrajería y armetía. En la 
misma se compran unas y otraa. Armería de Uarto-
rell, Mercaderes 15.—A. Pego. 3404 8a-23 
I S E N T E R I A , D I A R R E A . G A S T R A L G I A , 
Cloro anemia, Renmutismos y Menstruaciones 
difíciles. te^Se combaten eficazmente con el .?gua 
de Agaete. jdP'De venta en todas las farmacias, 
C 485 26a-16 
SEÑORA, 
D O S F A X . A B R A S . 
4N0 va Vd. á hacor compras á los gran-
des establecimieutos del centro de la Ha-
bana! Pues le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S . J O S E 
y verá un precioso Aparato en el quo podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas quo mejor le plazca. Si 
es ustod golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que se prepara en la Haba 
na, al decir de algunos, ó en vaso de Soda 
con Chocolate ó con vainilla. Si le gustan 
las beb'das ácidaa, sr> toma un vaso de So-
da con Fresa, ó con Naranja ó Limón 6 con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los reírescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
C A L I S A Y A 
que es muy cenveuiente para el estómago. 
Si quiere refreecarso la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea nn digestivo, 
beba Agua do Vichy - y el lo dae'o la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoist-i; llevo también 
á sus hijas y á los pequeños, quo á óatoa les 
regalará la Beñorita quo está en el Aparato 
una Abeja zum âclora muy mona. No olvi-
de Vd. laa Boñ&s» 
E a b a s . ^ n . 1 1 2 esqui-
n a á l a m p a r i l l a 






De la misma montaña y de igaal losa 
que talla el escultor, pica el oantero: 
éste labra un humilde sumidero, 
y hace aquél una estatua primorosa. 
Una piedra se pisa, es la baldosa; 
otra sube en moldura hasta un alero; 
ésta marca un camino al pasajero; 
cubre aquélla al mortal en una fosa. 
Al hombre, cuando nace á la existencia, 
de Ja misma cantera y de igual tajo, 
do labran el honor, la fo y la ciencia. 
Quien más subió y el que rodó más b*jo 
son de origen igual: la diferencia 
está en la aplicación y en el trabaja. 
Jum José Herrartz. 
E l camaleón toma todos los colores, 
excepto el blanco: el adulador lo reme-
da todo, excepto la verdad. 
Fluiarco. 
Contra los barros de la cara. 
Después de haber comprimido con 
los dedos el barrillo para extraer la 
materia grasa, háganse lociones ligera-
mente alcalinas para disolver el exceso 
de dicha materia y retardar sa depósi-
to en las glandulitas. 
La solución siguiente es la mejor: 
Agua gramos. 
Bórax 10 n 
Eter 10 » 
Se puede mezclar eon la mitad de 
agua. 
Posteriormente algunas lociones as-
tringentes con una solución de tanino 
al 1;3 harán desaparecer ó disminuir 
la secreción sebácea y evitarán la reci-
diva demasiado rápida de los barrillos. 
Conviene, además, no abusar del ja-
bón al lavarse la cara. 
El sgna de saponaria ó de madera 
de Panamá, que limpia tan bien ó me-
jor la piel que el jabón, carece de esos 
defectos é inconvenientes. 
AHádaseáesto el uso muv modera 
do del vino, del café y del t4, la supre-
sión completa de los licoreÉ-; evitar lue-
go los ejercicios muy f ttigosos, la es-
tancia en parajes calientes y donde ha-
ya humo, las grandes excitaciones ner-
viosa?; por último, todas las condicio-
nes que, congestionando la cara, favo-
recen la exageración de ias secreoiones 
glandulares del rostro. 
M. J . Bernheim, en Paría, recuerda 
que en vez de comprimir los puutoa 
negros se pueden extraer dentro de una 
llave de reloj, apoyada con fuerza so-
bre el punto. 
Huevos estrellados. 
Ouézase agua en una cacerola con 
una mitad de vinagre y suficiente can-
tidad de sal, retírese del fuego, róm-
panse encima uno á uno los huevos que 
se quieran estrellar, sin romperlos ni 
menearlos. 
Cuando las claras estóu cuajadas se 
sacan, empezando por los primeros, y 
pónganse en agua fría. 
Quítense de esta agua y ee ponen en 
la fuente sobre un guiso do acederas ó 
espinacas ó achicorias; etc., ó sobre un 
puré cualquiera, ó si no, con una salsa 
compuesta de escarolas, vinegre y moa 
taza, ú otra de este género. 
Entre andaluces: 
—¿Conoces tú el miedo? 
—No sé lo que es. 
—Ni te asustan tampoco las tormen-
tas? 
—¿Qué me han de asustar? Un dia 
cayó un rayo á mis pies y me bajé á 
recogerlo. 
CHARADA. 
Un gran quinta primera cuatro cinco, 
que cinco prima á dos en confianza, 
dice que los políticos tercera 
los que tienen en ruinas á la España; 
¡y él es un todo que por mal gobierno 
hizo quebrar su casa! 
C. Satué. 
PASATIEMPO. 
DOBLE A C E R T I J O . 
OOOxOOOO 
OOO X O 
OOOxOOO 
OOOOxOOOO 







Colocar letras en lugar del sigoo X qne 
leídas verticalmente den el nombro de un 
licor. 
Luego colocar letras en lugar do las 00 
y leídas juntas den once nombres da frutas-
Hamonet. 
BOLUOIOKES. 
A la charada anterior: Chimenea. 
.. A la frase hecha anterior: Humoradas. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Fray K. D. T.; El Tio 
Chepaj Yo. 
Ala/rase /¿ce/ta: Teresa y Hoatrií': Una 
He'glana. 
A la cliarada y á la frase hecha. El Tio 
Chepa; M. T. Rio; L. Barón y E. de Kon. 
Impt» de)" Bî rto de 1» Mam& " Sio& B 
